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EL PATRINONI ARTISTIC 
Sota aquest titol s’&s pubiicada a 
*Llevant* una gazetilla que ens ha 
impressionat dolbrosarnent. hlai haw 
rjem pogut creure se ens combat&, 
sense una engruna de rab, deede un 
peribdic on hem col’loborat tantes ve.  
Eades parlant del. digam-110 aixi, ver- 
tader patrimoni artistic artanenc que 
e s  el seu paisatge. Coni una broma- 
broma pesada-ara, amb motiu deis 
dai-rers dies, podtia tolerar-se, aixi-  
mateix, perbels terrnes a m b  que est& 
redactada la gazetilla al’ ludida no 
permeten donrr-i i  aqueixa interpreta- 
ci8 atenuant. La [iota fnu escrita amh 
tota intencid--a1 valor de les pat au 
les i dels conceptes e n s  hem d’aten 
dre-iamb una, si Cs no es,  ironia a 
gressiva i punyent que recorda que1 
corn dels pertbdics q u e  de im de Ia 
clovella arnarga. Perque es veja que 
no afirmnm gratui’tarnent i per de-  
mostrar fa nostra absnluta Ileialtat, 
reproduim tot stguit, la nota publica- 
da a eLlevantB en el nornbre anterior, 
*El patrimoni artistic.> 
4L’atre dia un rnarxant d’antigut- 
dats, ai pariexer, enviat pels frarcs 
franciscaris de Ciutat, vengur2 a Arch, 
i va fer adissabte. pels porxes del 
convent, ernportant-se unes ta lks  re- 
naixentistes d’algun merit i altres p e ,  
ces artistiques. Sembla que 1 Ordre 
dels tecciaris fr-a:iciscnns vol fer un 
museu, perb tenguent a Art& un mu 
seu no entenern perque hail de sortir 
de la V i l a  aquestes corns d’art, sobre- 
- tot no essent el Convent d e  la propie- 
tat dels frares que en tenen unica- 
ment l‘usdefruit. Ja fa alguns anys ef 
Convent sofri una g r w  perdua amb 
les taules g6tiques que cs trobaren 
a la capella de Sant Bonaventura, 
quan li feren la reforma, Aquastes 
pintures foren calificades de veriade- 
ra meravella pels inteligents i de gran 
preu pels qui se dediquen a la compra 
de cases d’art. De rnig amagat pren- 
gueren la carretera corn ara els an- 
gelons renaixentistes han pres el vol. 
creim que tots aquests objectes deu- 
r i m  tocnar a Art& i si dins el Convent 
no hi ha manera de donar-los el lloc 
d’bonor que els toca es podien dejxar 
en dipbsit al Museu d’Artii.. Fins aqui 
la nota de nLIevantu. 
Notis la manera terboIa corn est& 
escrit el pal agraf primer. El rnarxant 
d’nntiguedats va fer dissribte pels 
porxes del convent, emportant-so’n 
(ell, el marxnnt. I on se’n ho port&? 
a1 rnuseu dels frnnciscans? A ca-seva? 
No ho diu,) unes tallcs renaixentisies 
etc. Amb tota sinceritat volern creure, 
pel que diua continuaci6, que I’auior 
de la nota vol supo%ar que els objec- 
tes susdits foren duits al museu nos- 
Ire, pcrb Cs possibIe que tils lec- 
tors d e  *Llevtlnt* no ho hajen entes 
tots aixi. Es mCs. Hem provat  de do- 
nar-ho a llegir a persones qunlifica- 
des i anib una cara de pomes agres i 
un t b  de descorifianca que posava pel1 
de gallina, ens han interrogai; *bono, 
perb,  i que  es ver  que ho han  venui?r 
Parlar clar no  cosla res, nom& que 
s’eviren interptetacions to1 Cudes i su- 
positions malignes. 
La VCI tadera hisibria Cs aquesta. 
D. Josep Costa, n o  enviat, sin6 acorn- 
panyat d’un Pare nostre, v ingue  a 
mirdir si pels rnapuetzems i voltes de 
I‘esg-lhsia hi havia quelcom aprotita- 
ble pel M U S ~ U  qnc actualment estam 
arreglant al convent de Sant Fran- 
cesc de Palma. Prenguerem no ta  del 
que ell ens senynlh cam utilitzable i,  
despres de molts de dies, el camid dc 
En Bartnmeu Amords, a costes i dis- 
peses nostres. ho transporth a1 mateix 
~ U S C U  de Ciutn t .  Resulra, doncs, to-  
talment inexacte que un marxant d’ 
antiguedats s’en portas, corn diu la 
gazetilla, cap objectc del Convsot d‘ 
Art&. I perque es rcja millor \a mag- 
nitut  del nostre atentat al patrimoni 
artistic artanenc, cal aEegir que, de 
lcs cmes que se’n dugueren. alguncs 
n o  figuraran a1 rnuseu perquk tenen 
molr poc valor. Nosaltres, amb el de- 
sig de redimir de l’oscuretat i de la 
pols tot el que poguks esser d’un poc 
de vhlua artistica o histbrica, ens ex- 
cedirem fent transportar a Palma, pel 
que poguCs esser, cases que ja, de 
bell antuvi, ens pareixien de ben es- 
cassa importancis. 
Nosaltres volcrn fer un museu re- 
ligins, piojrcte que ens aprova i a. 
plaudcix l’autor de la gazetillst, tot i 
n o  entendre que hagen de sortir del 
nostre pobk les C O S ~ S  d’art que perta- 
nyien it I‘eLglesia suposat que a1 poble 
nostre hi ha un museu de prehistbria 
i de histbria natural. Es a dir, que a- 
laba I’idea perb cerimra els mitjans 
de que elis oervirn per c0nvertir.h en 
rerlitat. Est& molt be! Mes, voldriem 
que X’autor de la gezetilla fos tan a- 
m b l e  que  s’avingucs a fer nos un pe- 
t i t  servei: seiiyalar-nos concretament 
els rnodos que hem d e  seguir i a l l b  
que hem d‘evitar en la formacid del 
susdit inuseu per no incorre en la se- 
v a  indignaci6. Suposat que en5 apro- 
va el pensament d’organitzar un mu- 
seu, desitjaiiem ens diguCs de quins 
Ilocs i en quines conditions nosaltres, 
licitarnent, podem arreplegar objec- 
tes d‘art per col.locar 10s a1 dit museu 
nostre. Es evident que d‘entrc 11s 
existencies d’vna banda o altra, els 
hem de treure del nostre convent d‘ 
Arts ,  no,  segons t’aulor d e  la gnzeti- 
lla- puis no tenim noticia que sc’n 
puga fer plaiicer d’objectes d,art o 
que brolljn, enltoc, per generacid ts- 
ponthia .  No scria gnire gentil que, 
tot lloant I’idea inicial del museu, se 
ens abstrui’ssen totes les vies que no- 
saltres coneixem per dur l’obra a bon 
fi  i ,  cnsernps, no volgue~sin scnya- 
lar-nos els indt-ets per un, segons 1‘ 
autor de Ia gazetilla, podriem earni- 
nar hi sense risc de que ens cridin a 
l’ordre. 0 6s que, en el fons, se ens 
vol impedir la formacid del museu, 
cosa que estaria permesa a un parti- 
cular? Tindria la s e n  gracia que, 
desprks d’hnver-nos predicat, en tots 
els tons, l’amor a l’ai’t, ora, se ens di- 
ficuttts el dur les nostres coscs a un 
museu nostref Bon procedirnent per 
estimular-nos! 
Sembla deduir-se dc la nota que 
del poble on hi haja un rnuseu,mal que 
sia de prehistbria. no es licit treure’n 
lcs C O S ~ S  d’arr o d’alguo valor histbric 
per dur Its a un altre rnuseu Ferb, ai- 
xb, & contrari a la  prhtica universaf, 
Sense anar mes lluny, al musetl d’Ar- 
ta hi han admesos uns rnoskics de 
Son faretd de Manacnr i ,  a Manacor, 
hi ha rnuseu. Corn, doncs, s’han atre- 
vit a dur-hi obgectes de Son Mari qua 
est& dins S a n t a  Mrrgslida, d k n  ta- 
laiot de Sant Ltot enc que no v o l a  
LLBVANT 
anomcnar puis son nom e s  malolent 
i de la Cova de Son BauCA? Anaren 
abans, a esbriiiar si a trquests pobles 
hi havii museu o ens voldran fer 
m u r e  que, un tiaver-n’hi eis hi tor- 
naran? Corn se formtn tots r ls  mu- 
scus del m6n sin6 duguent obgectes 
d‘aqi i d’allh i aplegant+los casi sem- 
pre a les ciutats on convergeixen els 
artistes i els turiste?? Corn se feu el 
Musdu Dioccsh, en temps del Bisbe 
Campins, sin6 nbrint excavscinns a 
traves de la pols i de  les at-anyes de  
les erglesies de hlallorca? Sostindrh, 
I’autor de la gasetilla, que h i x i  corn se 
vagen fundant mukcus 81s pobles d’on 
procedeixen nquells obgectas, els hi 
han de tornar? Corn s‘ks format el 
fnuscu de Raix l?  El Cardenal Des- 
puig, desde Arircia, dugue les escul- 
tures. fragments i vestigis a Mallor- 
ca. Per ventura, en tat Iihlin no hi ha- 
Vil~museus? I si 6s tan pecaminds 
trcure un obgecte del poble perque hi 
ha un IIIUSBU, quin perat sera treure‘l 
de la seva pkt‘ria an n’hi ha a dotze- 
ncs? Em licit aixbqiie feu el Cardeaal 
Despuigi Que quedai.ia de tots tls 
museus del mbn si cada obgecte ha- 
gues de  tornar at lloc d’arjgen desst- 
guida que, a1 llnc d’origen hi haguts 
un musru? I si, en la formacib delr 
museus tothom procedeix aixi corn 
hem procedit nosrlr res, pprque, nosal- 
t r q  hem de tenir I’exciusiva d‘essers 
censurtlts? Rrpasi l‘antor de la gase- 
tiIla inclus els recons de casevat i ve- 
ja, si, per ventura, hi t &  cap obgectc 
d’art que procedesca d un poble on hi 
haja musen i procuri, ;.bans de res, 
predicar amb I’exernple. 
Psrb es que no existia el museu d’ 
Art& quan resoigu6rem CI ear el nos- 
trrl L’any 1923 quan arnb motiu de la 
reforma realitzacla a I’intcrior d e  I’es. 
glhsia, dsrrera la capella de  Sant Bo- 
navcntltra hi trobkrern les tautcs que 
I’autor de Ia gasetilla dona per gbti- 
ques i ,  segons C I S  critics que  els han 
vistts, sbn romriniques, n o  era nat 
encara el niuseu d‘ Art2  i ja, desde lla- 
vors, foren duites a Palma i el nostre 
Provincial, acertadament, perish, fer- 
hi un muieu destinant-hi. tarnbe des- 
de llavors, i amb voluntat expressa, 
totes aquelles coses que eren d’una 
mica de valor histbric o artistic i SC 
cunservavtn als riostres convents. 
Per tant, molt abans d’eixir a la Hum 
el museu artintnc,  les noslres coses 
ja estavcn destinadeo nl de Sant Ftan- 
C ~ S C  de Palma, i actualmcnt, no hi ha 
r l s  nostres ulls, motiu suficient per 
tornar arrtra en una determinacib 
que considcram molt lloable. 
1 4 s  que mai hem cregut que, el 
fct #haver-hi a un poble nn mustu de 
prahictbria i d’histbria natural, sia UQ 
impediment pcr transportar a un d- 
tre poble eIs obgectes wrreconats d’ 
art roligi6s. 
Nosalcres, per conservar nquestes 
pinturcs romhniqucs, probablement 
duitts de fora Mallorca i nnteriors a 
la Conquista, hem resistit a tota me- 
na d’ofertes; nosaltres, del peculi nos- 
tre particular, duim j a  invertides mol- 
tes pessetes per posar a lloc decent 
allb que s’ho v ~ l g a  i, ara, resulta que 
no ho hem fet bC pergue no hem en- 
devinat el gust del redactor de la ga- 
aetilla, gusl respectable, no ho negam, 
perb incompatible amb ei nostre. Per 
haver le5 taules romhiiquts t ingut-  
rem necessitat de drsmontar la cape 
Ita de Sant Ronaventura, i po t  el re- 
dtctor  de la gasetilla iinposar-nos, ra- 
cionalment, l’ohligacib de dcsmontar 
una capella, per Ilavors, fer anRr lo 
ques’ha trobat, no al museu nostre, 
sinba1 rnuseu que l j  paresca? I Cs ne 
cessari que es shpiga coni estaven a- 
questes pintures. Clavades-cruoifi- 
cades, aniria miilor--s darrer a en Iloc 
de quaisevol altre post i, per conse- 
gtiient, invisibles eI public, mutiladts 
bbbardment  a colps d’arxa, plenes de 
clauz. .. Qui el5 ha redimides de la 
pols, dc IH fosoa i de I’igriornlnia? T 
quina paga se ens dbna per aqueixa 
obra de miserkdrdia? 
Perb el que tira d’esquena Cs el su- 
posar qtie nosalires no podtm treure 
t i s  objecte3 que  eztan arreconais p ~ l s  
maguetzems de l’csglesia o darrera 
les capelles i dur-los fi  un rnuseu ge- 
neral, pel-que, el convent, no es pro- 
gietat dels fiartfs, els quals, segons 
I’autor de la gazetilla, urticarnent en 
tenen I’usufruit, Essent aixi, tant si 
a Art& hi ha mwtu corn no-jd l’usu- 
fruit no ens donaria mCs drets en el 
cas de que n’hi hagues aosalrrcs del 
convent rto porem trcufe’n res. Perb. 
si nasaltres, tot i gandir d e  I’usuft-uit, 
no’o porem r reure cosa algutia, en 
nom de que podran 1 eclamar els ob- 
gectes eis qui no’n tenen que sapi- 
guem-ni la propietat,  ni l‘usufruit? 
(Perque no creim que el propierari del 
convenr sia I’autor d‘aquesta nota tan 
poc o c e r t a d ~ . )  Si rmsaltres que ttnim 
l’u<ofruit--l‘unic dret que se ens rego- 
mix-no porern traslladar, d’un con- 
vent a u n  altre, un obgecte ai reconat, 
i que no fa servici, corn podrem dur- 
lo a una C S I S H  externa,  pet- excmple, 
a1 museu d‘Arl&? La rild que a1 legs 
el nosti e contradictor prova massa, 
f ins  i tot que no ho porem dur alia on 
ells ens indica. {Que 6s mes greu, 
traslladar-ho a una cas8 nostra, o de 
la qual en tenini l‘usufruit, o dur-ha a 
una C ~ S P  que per res ens army? Ens 
egradaria que el nostre impugnador 
ens assabrrrtas d’aixd: fins on nosal. 
trcs podem rnudar de lloc un obgecte 
del convent, sia d’art o no ho sia. Po- 
rem, o no, fer-lo sort ir  dels l imits de 
la vila? Perque una cosa es opinar si 
conve1,dria que tal peqa quedhs a Ar- 
t&-opinid que no considernm gens 
rnolestosa-i l’altra declarsr il*iicit 
mudar-lo d e  Iloc, corn result8 deduir- 
>e. sense gaire esforc, de la nota es- 
men tada. 
Respecte a si dels convents que, 
stgons ens diuen, devem anomenar 
nosfres imprupinment, no mCs en tc- 
nim I’usufruit, tal corn eI suposa la 
gasetilfa responem al scu autor amb 
q u e l l  conegudissim afol-isrne: quod 
gratis asserilur gratis rrepatur. Mentrts- 
tant, esper-aretn que en8 doni els ar- 
guments on I ecolza ia seva afirrnacid 
i despICs j a  r n  parlarein tant com 
vulga. 
PerbI R m& de lo d i t ,  hi ha una 
serie tie circunstgncies que ens fan 
creurt que I’auror de la gnzetilla va. 
descarniriat en absolut Si admetern, 
corn a bona, la teoria de la it licitut de 
treure r t s  d‘art del convent d’Ariti i ,  
per tant, de qriHlsevol altre convent, 
i de l’obligacr6 de tornar .ho a1 lloc 
d’origen, P I I  vas d’haver-ha tret, ens 
trobam que I obaltres, respecte a Its 
pintures roiiinniques de la capella de 
Sant Rorinvcntura i respecte del vel1 
reticule del San l  Crist, no hem fet m9s 
que confoi mar-nos a squcixa teoria: 
tornar-ho s i  punt de procedPncia, re- 
parant, aixi ,  u n  ateritat corn& fa rnes 
d‘un s i y l e :  I’atentat de dur ho a1 con- 
v m t  d’Ar l& ,  AI Ilibr-e de Fim Rarndn 
Calafnt sobre  ((totes les antiguedats 
de I’Espl&sia i R e i d  Convent de Sant 
Francesc de la Ciutat Palmam escrit 
1’at p 1785 i que guardam al nostre at- 
xiu Provrncial. al fol 14, girat, hi ha 
slixb que segueix fianscrit literal- 
men[: a d . *  C;7pella de las Nobles Fa- 
nritias de  Lloscos, Companys, Soldc- 
vila, Pi de  Jufiy:  arc  d e  Cornellas.-Se 
deia St. Esteva. En Io aAy 1600 se feu 
un Quadro nou. ahorit se nosh St. Bo- 
r t a ~ . ~ y  demunt, St. Esleva. Ara se 
trobe esie Quadro en el coiivt de Ar- 
t&; puis en lo afly 1742 a diligencias 
del i‘. Mire. de Gramhlica, qui  era el 
P. FI aah. Melis y a contribucid de las  
escolas. se feu el Quadro que are exis- 
ieix (a Palma) ab la figura de St. Bo- 
navenla .  y los seus colleterals St. 
juan Bsprista y St, J L I ~ I I  Evangelis- 
ta.. 8 
E1 retaule vel1 que esrava a In ca- 
pella de les Anirnes del nostre con- 
vent d‘ActB i que no era altra cosa 
que un retaule de St Antoni de Pa- 
dua disfrassat de rctaule de les Ani- 
mcs, corn ho hem pogut comprovar 
per I rs  pintures que hi hem trobat da- 
vall les que reprcseniaven assumptes 
del Purgatori- el rttaule de les Ani- 
mes, corn hem dit, tambe fau duit, 
proba bilissimament, de San  t Francesc 
de la ciutat de Palma. A1 llibre susdit, 
fol 47, girat, hi ha aquesta noticia:  
*En lo afly 1744 se €eu la capella nova 
mCS fonda, (la de Sant Antoni de ph. 
dual) el quadro nou de Arquitecrura y 
St. Antoni de bulto i tot deurat... s 
Ara bC; I’esgiCsia dol content d’.ArtB 
fou benerda I’any 1623 i no serfa gena 
extt-any que els frrres d’aqui dcma- 
nassin als de Palma el retaule de Sant 
Antoni que retirated per fer b e  a un 
aou quan I‘any 1744 enfondiren la a- 
pmlla. 
Ens tcubam, doncs, que et retaule 
de Sant Bomvtnrura del convent d’ 
Arti-el quill fou ascapsat per cnca- 
bit- lo en l a  Capella-pproctdcix wmb 
tota rertesa del convent de Sant 
Francesc de Palma i, arnb tota proba- 
biritnt, vingue, del mattix iloc, el que 
hi havia ft les Anirnts .  El redactor de 
la nota sobre el patrimoni artistic no  
vol que res surta de ~ ~ - 5 e v a  i ,  sin6, 
que li  ha tornin. Uoncs, aixb hem fet 
nosaItrcs reparant, arnb In mesura de 
les nostrts forces, un aternptat, ja que 
ho es traslladar Its COWS artistiquts 
si ens hem d’atendre a Ics paraules de 
1st nota que impugnam. Hem tornar a 
Palma all& q u e  havia sortit, aqui, de 
reraule de les Animes, i ,  del S a m  Bo- 
naventura, suposat que no ens era 
possible d w h i  sencer, hi hem duit 
les pintures rom&niques, lo h i c  que 
vertaderament valia. 
Xixb de que angetOtis i pintures, 
mig d‘amagat, prenguessin rrns la ve- 
lada-quin3 eit;ln ells per volar!--i les 
altres la carretera, partix que est$, d i t  
arnb una intencid qne no voiem qua-  
lificar. A n a r  mig d‘amagat, aixi corn 
diu la rima, sigiiifica pcocerlir. apos- 
ta, cfandestinament, corn un qui fa 
unn a d d  delictiva o, ai menys, cen- 
surable. bur se’n uua cosa sense pu- 
bticar-ho als peribdics o dit- bo al au- 
tor de la g:rzetilia, no Cs dur-la-se’n 
amb la manera d‘amagat que’s vol su- 
posarennosaltres. Un pot anar tot 
so! per UR caml sense, abans, avIsar 
ning~ i ,  an.b trjt, 110 pot dir $e qnt  s’a. 
magui. Qualque drfereovia hi h i  entre 
un que se passetja per \loco solitaris 
i un detinqtitnt que  va peis rnateixos 
Ilocs. La finalitat Cs ben diversa. 1 no 
fa rialles dir que procedim dandes- 
tinamcnt, quan nosaltres ho destiaarn 
a un museu pliblic, on cada obgecte 
durh una ctiqueta indicant el Hoc de 
placedencia? PIS qui van d’arnsgar 
de! tot o just B mitges, procedeixen 
sixi corn nooaltres que ho hem MOS- 
trat a tothom qui ho ha volgut veure, 
abans i tot d,inaugurar el museu? No 
seria aixb  ocultar-sc en mip del ca- 
rrer? Candis ho porem esser, perb, no 
tant! Si el ptiblic desk& enterat, si 
n’csth enterat t‘autor dc Irr nota 4s 
ptrquk nosaltres, de paraula, ho hem 
cscampat sense cap reser va, senss de- 
martar mai secret, i, 5iense mancar a 
!a veritat, no poi dir-st que ens dol. 
gui la divulgacib d’aquesta conducta 
noma. Eh fets diuen el contrari. 
I, ara, judicau, Iectors pacients. 
P. R. Ginird BauCB 
NOTA DE LA REDACCId-Amb 
molt de gust  pubticam f‘rrticlt proce- 
dent del P. Rafel Ginard Bauz&cL nos- 
trcenyorat FELIX. La S ~ V I  pforna 
habilisgima ens monstra un altre raire 
del talent flexible del nostre adniirat 
col laborador. Pero. no ens Cs posible 
seguir lo per el cami per on ens vol 
ma oar La polCmica que cerca encetar 
podria donar lloc B interpretacians cs 
guerrsdcs que, malprat la hona ialen, 
cid amb que procsdim, ferirlen tal ve- 
gadk iriteixsos i prestigis que nosal- 
tres tcnini pel- sagrats. 
El nostre solt sf31 patrimoni artis- 
tic* denunciava un fet coiicre(:ajx6 e6 
que del Convent de frtrre5 tcrciaris d‘ 
Ar:d havien desaparescuk una serie de 
de objectes artistirs, entre ells unes 
taules,quc nosaitres deiern gdtiquts i 
que resultea romhiques,  i riosaltres 
dcitrn gdtiques sensa haver-lex vistes 
corn que casi ningd an eabia res a A r  
18, ni les havia vistes; ui tant sols la 
gent que podriem dit  intima del con- 
veni. El Superior del Convent, corn a- 
cabn de veure el lector en l‘article 
emb que ens ha honorat, no nrga que 
aqutts objectes artistics r’hen hagin 
anat d‘ArtA, ans el contrnri ho won. 
firmr. La nostrol denfincia per taat 
era certu, i ho era fins en els mes pe- 
tits detaIls corn ho cornprova la repli- 
cia. L’autor de l‘article cerca rreurer- 
li l’aspecte de C O E ~  feta d‘amagat que 
t i n g w ,  rl manco aprtcentarnent, el 
trasllat del8 dire objectes a P~lrns.  
Ens 5ernbla molt be que vulgui que la 
llrrm del dia il’lumini squcFta qliestid 
i ja sap que les C Q I U ~ T M S  de aLkvant* 
tstan a la seva disposicio per si troba 
coil venient publicar la I Ik ta  detatlada 
de rots els objectes que rl Convent d’ 
Art& ha enoiat sl projectat Museu 
frirncisck de Ciutat. Aixi tot et poble 
podrh coneixer la part emb que Arilt 
ha contribuit a I’espleodor del dit Mu- 
seu, i la contribucid actanenca tcndrh 
un airs de cosa pdblicn i clara que 
afavorirh per forqa ais fundadors i 
colaboradors d’aquelia neixenia ins- 
titucj 6. 
La REDACCT6 de LLEVANT es- 
th~atisfetn de haver donut ocasi6 a 
lu publicaci6 de Its claricics que ens 
dona  el P. Ginard, i protesra de la pu- 
resa d‘intencib amb que s‘escrigue rl 
solt que ha mc.tivst fa seva repika 
-- 
C A P  A L E S  E L E C C I Q N S  
Molts son tJs qui senyakn 
aquests dies la indifertrencia de 
I’opinib pdblica davant les elcc- 
cions que han de tenir Iloc d’aqui H 
poques ~ e t m a n e s .  Sernblava que 
havia d e  sentir, no ganes, sjnd 
necessitat de manifestar se. Atri. 
buir aquesta indiferhcia a l’estat 
excepcianal a que estarn sotmesos 
m s  sembla, si niCs no, excessin 
Les lieis coei citives, per rigoroses 
que siguirr, rlo paden fer ninb evitar 
Ies demostracions prlbliques de I’ 
entusiasrne popular; verb si aquest 
hei fo5 ens enttrariem I realment, 
corn B entusiasrne no en sabem 
vetire enlloc Aixb no vol dir que 
tm hi hagi qui rnes G menys a la 
quizrR trebalii i furgui; perb aquelh 
qu i  mCs ho fan,  potscr sbn els qui 
estan mes  disposats a especular 
;rmb aquedil mateixa indiferencia 
pfiblica. La qual indifethcia dona 
ales ah  qui  peosen en ericasellats 
crficial. i en altres recursus suplan- 
radois de l a  vclluntat p o ~ u l a r ,  em- 
penyats a reprendre, corn si el 
passat RO ens hagucs  de servir d’ 
escarrnent, la vergonyosa histbria 
de la vida pnrlarnentilria espanyo- 
la. 
Pcrb si em de partar amk sin- 
ceritat, ens cal dir que no tot es 
indiferhcia. N’hi ha que esperen 
el periade que s’acosta arnb una 
intima frui’cid; n’hi ha d’altres, en 
canvi, que el v t u c n  venir-amb una 
profunda temor. La caw3 genera. 
dora de tan anLitktics sentiments, 
<Is una sola; i potser podrjem fhcil- 
men1 inmsginar la si evaquessim 
el record dels intents revoluciona- 
ris del passat desernbre. Un perfo- 
d e  electoral cornporta una cam- 
panya d’agitacib politica, i aquesta 
hhbilrnent aprofitada Cs susceptible 
d’esser conver tid a en encobridora 
d’il-ticites prapagandes i exitacions 
sedicioses. I corn que aixb darrw 
Cs segur que hi ha qui ho dcsitja, 
.tarnbe Cs natural que hi hagi mi,  
d’un tarannh oposat se n‘espanti. 
La celebracid de lee eleccions 
constituejx I’dnic procediment per 
a restablir la normalitat politica + 
‘rant si tenim rnolta fe corn si en 
tenim poca en la puresa del sufragi 
i en l’eficlzcia del pr-~rl~mentai isme, 
n u  hi ha cap !‘?Itre cami que aqutst 
d e  Irs eleccions per a sortir d’una 
interinitat que per rad d’esser-ho 
i retardat- d e  manera inciefirrida, 
coin j a  ho w a r n  vegrnt, la rrsolu-  
cih dels grans  problrrnes econ6- 
mics i socials de major inter& per 
a1 pais.  Cunvei;pts d‘aixb, Cs justa 
i plausible 13 decisib tilnrtfs vega- 
des reitetndn pel Govern de celc- 
brilr ies eleccions en ta data 
assengalada, passi el que uassi; I 
si  hem de gassar la febrada, cui, 
dem de treurer-ne’ tot el profit 
possible. Que no sjguin, per part 
de16 ciutadans, ni la por ni la indi- 
fereticia les que obrin cami a la 
tornada de la veila politica, de la 
qual fou consequencia inevitable 
la Dictadurs arnb tot el seu seguici 
de desastres, 
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JuilB Sansaloni Alzina de Son Sanchos. 
Bartomeu Ferrer Sancho (a)Caragol 
Xerafi Mtstr e Ginard (a) Puig 
Antoni Pau Canet Vidal (a) Claret 
h t o n i  Vaquer Sancho (ajRay 
Joan Payeras Gii (a) Trenta 
SebastiZt Salom Sureda (a) Salom 
Jaume Ginard Muntaner (a) Monseriu 
Guillem Negre Guiscafre de Son Dames 
Rafel Arnords Artigues (a) Cinto 
Gabriel Ribot Alzamora (a) Ribot 
Fraocesc Ore11 Rossellb de Sa Colbnia 
Antoni Lliteras Lliteras (a) Nonga 
Joan Ginard Lliteras (a) Atxau 
Joan Pastor Vaquer (a) Rebassi) 
LIorenC Terrassa Lliteras (a) Nonga 
Andreu Cifre Sol (a) Cifre 
Joan Ray6 Manes (a) Masset 
Julia Lliteras Femenias (a) Mostel 
Antoni Lliteras LlabrPs de Sa Canova 
Joan Mart? LIaneras de Sa Colbnia 
Francesc Rayb Torrens (a) Masset 
Sebastih Cursach Gelzberc (a)Cartutxo 
Jaume MassanctJaume (a) Barrib 
Josep Bernat Bisquerra(a) Floret 
Joan Sureda Massanet (a) Polet 
Pau Piris Torres (a) Barrib 
joan Forteza Picb (a) Jusepet 
jaurne Vives Sureda (a) Ravel1 
Gabriel Ferrer Phis (a) Canai 
Jaume Esteva Tous de Son Vives 
Miguel Vicens Alzarnora 
Julia C;arrid Mesquida (a> Fulla 
Joan Ginard Alzina (a) Monscriu 
Gabriel Massanet Tous de’l Rafal 
Lluis Barrios Rorneu (ament) 
Andreu Riera Gil (a) Molinet 
Darnih Serra Salas @) Serra 
Joan Febrcr Riera (a) Bollb {auscnt) 
Miquel Canet Garau (a) Maieta 
Antoni Negre Sancho (a) Mondoy 
Joan Gelabert Ginard de Son Garrover 
Pere Massanct Moll (a)Mnlia 
Miguti Garau Cursach (a) Malindro 
Bnrt omeu Tarrcs Terrasa (a) Cirera 
Joan Ginard Kigo 
Rafel Morey Pascual 
Pere Garau Pascual 
Gabriel Rot gsr Servera 
Miguel Nebot Lliteras 
BIB LIUGR AFE A .-Geoloq z’a de 
Ea ,Weditewdiaia occidsntnl. Volurn 
I. Pert 1 i fascicles primer i 
scgdn. 
Fa algun temps que han sortit 
els dos primers nambres d’aqucsta 
irnportantlssima yublicacio que 
tantes investigacions notabilissi- 
mes ha d’encloure referents a les 
illes Balcars. Algunes ja publica- 
des corn Ics notes gresentades a1 
Congrgs Geolbgic de Madrid de 1’ 
any 1926per savis geblecs do pri- 
m e r l  fila c m  shin E. Argand, J. 
Carandell, B, Darder, F.Faliot, P. 
Fourrnarier, M.S.Jonston, St. Len- 
cewit z, W .Von SeidIitz, R. Staub, 
H,Stille, A. Winkier, o inedites, 
corn els trevalls de W. H. Bennet 
G.Colorn;aixb limitan tnos a la gea- 
logla particular de Mallarea, que 
la part consagrada a Catalunya tt? 
fins i tot mCs irnportltncia. 
No escau ai carhctcr de la nos- 
rra pubiicacib, ni tenim aatoritat 
per fer-la una critica d’ aquesta 0-  
bra tan notable. Mes que res volem 
fer un anunci de la mateixa; perb, 
ja que s’ha presentat l’avincntesa 
traduim del fasc, 11, pag. 93 el que 
diu de la comarca d’Arth €3, Dar- 
der al estudinr amb Chevallier els 
paisatges Catalans que visitaren 
els congrcsistes del Congres de 
Madrid. 
“La caracterfstica general del 
paisatge maltorqui ds la varietat; 
sembla imposible qu’es puguen ad- 
mirar tipus de paisatges tant divtr- 
sos dins una illa l’amplada de la 
qual tot just si arriba a cent k i b  
metres. 
Ea la serra de Llevant segueis 
xen les napes tectbniques de la zo 
na central, perb la compressid d’ua 
arc concav ernpCs cap a tremunta- 
nit, ha produi’t plegaments en coke 
que han format alienaments UTO 
grhfics dirigits de SE a NO, es a 
dir transversals a les direccions 
generals de l ’ i lh ,  Les serres sdn 
generalment de pendents SUBUS, 
perb de mds alcada que les de la 
part central de l’illa, per bd que 
mai passen dels 500 metres. De 
totes rnanercs el rtlleu Cs mCs 
accidentat que a la part central de 
Mia, sobretot qiiant est& format 
de jurassic superior o de eOcen, 
dos terrenys de roques dures, re- 
posant darnunt marries fhixes, 
corn a Santueri. A la part d’ArtB la 
compresid transversal ha perdut la 
seva importhncia i la direccid ge- 
neral s’ha conservat; per altrc ban 
da eI Trias ha modificat el seu 
facies purament dolomftic, i les 
dolomies apareixen manco pure? i 
en consequkncia ofexpixen mCs 
resisthcia a la trituracib, el que 
fa qu’el paisatge torni B sernbIar-se 
de bell nou a1 paisatge de la serra 
principal arnb gram penya-segats 
1 pendents mes abruptes; tectbni- 
carntnt el pais de napes de I1 g&- 
nere de Terrnier tendeix P trans 
formar-se en un pais d’escates, 
perb arnb els restes dels I flancs 
LLBVANT 
inversos, Naturalment el paisatge 
s’acorda del tot amb aixb i adqui- 
reix unit $ran bellesa, especial- 
ment a les costes on les onades de 
la mar buiden els penya segats 
triksics, o be les oolites bianques 
d’ednts indeterminades, a l’interior 
de les quals s’obrin les meravello- 
ses Coves d’ArtB“. 
J. S. 
DE CANOSTRA 
-Ens dispensin tls lectors del nos- 
tre decenari les irregularitats en que 
va apareguent en lo qnt va d’any. El 
present nombre i el qui ve rostithl d e  
sis pagines per d‘aquesttr manera PO- 
iar-nos 81 coi’rent. Adernes pregnrn 
w t s  suscriptors d’Ar th  que no han re- 
but els dos darrecs nombres pasiin 
per la Kedaccib, Plassrta del Marxan- 
do, i tes ho enrregarem. No hem PO 
gut  normalitzar el repariimrnt per 
haver extraviada la l i is tu .  Si I ) &  h o  
vol, d’aqsi en davant  entrarem en la 
normalitat i seguirem sacrifiraot-nos 
per el be de la nostra adornlida V i l a .  
-En vista del mal rami, pitjor que 
el d‘abans de la Uictadur-a, que tor- 
nen emprendre eis ckmerrts rn tmb-  
quics de tlfallorca, son molts els qui ,  
desenganyats,  senten de cads dia mes 
simpatia per In  Rtpilblica. 
-El temps ha estat i segueix f r e w  
d’hivern, hem iengut de tot ,  caldbl uix 
amb tronades, aigua i el  v e n t  inopor - 
t~ per agranar et crl. l,ts ~ lu jes  no 
han estat fortes, abastarnerlt si per 
assaonar ies teri’es. 
-Hem teoguda tambe la visita del 
grip, fa  una quinzena de dies que B I S  
rnetgzs no descanserr, si b e  ni UII sot 
cas $’ha presentat en grave la t .  No 
sembla, enc.lra dispost  H a bandoliar- 
nos perb s i  pareix iniciardse un petit 
movimertt de dt soens. 
Tambe hi ha hagui atguns  C ~ S O S  
de *rosa* i una apiicacid de suer0 an- 
tidifieric. 
-Amb motiu d’baver-:e notat un 
considerable aurnent en un dive11 que 
hi havia a1 campanar de  la Parrbquiil, 
el Sr Rector va disposar que se pro- 
cedis al seu examen i a fer tes obres 
necessaries per donar-li la solice+ que 
ltevas tot peril1 d’enrunarnent. A a 
quest f i  se llevara IR volta i st susti- 
tujrpl per un pis de ciment armat per 
evitar les pressions transversals. 
- Convocat extraordi nari ameut el 
PIC de 1’Ajuntsment abans de sortir a 
a la Gaseta la disposicid sobre nome- 
nament de Batles i tinants, se procedl 
sense perdua de temps a la nova elm- 
cidquedant elegits per unanimitat els 
mateixos que ho foren abans per 
<c ukass en 
No cal dir que si aleshores darem 
l’enhorabona a les persones tambe les 
ho donnrn ara, si be, corn scmpre, 
protcstam d’unes i altres maneres 
que tan poc s’avenen arnb l’esperit de 
ciutadania que sernpre ha tstat la 
nostra bandera i sense el qual creim 
que tantes i tantes d’obres han de dur 
l’aixorquia que condueix tll  frachs. 
--Dies enrera per ordre del sefiyor 
Batle sc feu una crida manant  que se 
romplesquiii els articles de les orde- 
n a n p  municipals que fan referencis 
a aigues brutes pels ratrers i a la tre- 
Is de ferns. En quant a la primem no 
$‘ha de perdre de vista la falta de cla- 
vfigueres,  obra que seria convenient 
aciivar de ban de veres i lo qual d i -  
ficulta el seu cumpliment en part, 
perque tarnbe sabeni que hi ha cairers 
amb clavagueres i els veinats no sa- 
hen si les  passen per d a r a n t .  No a n i -  
ria h i  una revid6 d’eubelfons i obligar 
el dur ho a la clnvPguera? 
--Scgucixen amb p i n  aciivitat les 
obi es del canti der Sos Ftlies t.1 quat se 
diu si cerR ccrnrinua t f i n s  a la sortida 
del t er rn H 
’I’.rnbC e n s  enteram amb s a t i s f w  
ci6 que st doneri les pr imems passes 
per cota?erisnr les oht-cs de la nova im- 
pc~rtanti>sime travessia que ha de PO- 
681‘ en romunicnci6 la carretera de 
Srrn S e r v r i  R ijnib la de Sa Torre i de 
Capdepera. 
-Et p ~ s p a t  dia 5 a les tres i rnitja 
del ca i iv~s i i t -e  i en els terreis gua- 
iiyats a1 m a r  en I’explan;tda del port 
de C‘iuiint. teiiguC Itoc l a  benediccid 
d e h  nous cotxes i locowotrius ultima- 
rxlent adquit ides per la Copny ia  de 
Fer1 ocarrils de Mallorca 
Va donni  la bpnediccici el canonge 
D r .  Francesr Esteva Rlanes, especial 
merit delegar per I’Arquebisbe-B+be 
d ‘aqu PS t a dibressi . 
Ademes del% cotxes foren beneides 
sis Iocomm-ius que han servit la So- 
cietat Material Mbvil  i Construrcions 
fiabvok i W’ilcorh de Grilindo, tres 
cotxes autornotors, tres autos Dodge 
i un Wispano. 
Dels cotxes ja diguerem que reu- 
nieri inrnillurables condicions d’eie. 
gkncia i comodirat per els passetgers, 
Dia 6 el nou material qurdti de ser- 
vsi en la linea Paima-Art&, la qual 
amb el nou material i la nova tarifa 
de preus sembla que s’ha posada a 
gust dels qui se veuen obligars a 
translaclar-se d’un txirem a I’dtre. 
--El nostre compatrici Dr. Fran- 
cosc Sureda Blrnes est& donant amb 
gran exit en l’Esglesia de St, Nicolau 
de Ciutat un curset de Conferencies 
cientific-religioses, per Quefts i Ofi- 
cials de 1’Ex&rcit i Clases intalectuals 
que hi vulgein assistir. 
--Lagent jove cornenia CL sentir 
de bon d e  veres l‘excitacib grotesca 
del Dijous Llarde i se passetja tapada 
midant i provant-se a qui anira vestit 
arnb mes poca Eracia. 
-El NCeniro Instructive, vol fer 
tambe demostrncions importants del. 
f i  perque fou creat i per aixd t &  anun- 
ciats bails de sala sense rn5isciw-a els 
dies 12, 15 i 17. 
--I31 diumenge dia 2.5 del mes pa- 
s a t  foren auxiliats a1 dispensari de l ’  
Hospital, En Harromeu Gili (a)  Cornu- 
n a  el qual prerentava fortes contu- 
sions per tot el cos. En Juan Fernan- 
dcz (a) Manuel i En J u a n  Masvet arnb 
petites feride?, produides 61 girar un 
camidn de criri ega en el qual anaven, 
a la volta de Son Serra p e t  exces de 
velocita t Se troben conlpletamcnt res- 
tablerts 
- A  Soil Mat-[ dies enrera fou via- 
ticat el nos:rr bon aniic el jove eetu- 
diant En Ftancesc Manes Surcda. 
Feim vots perqua D t h  nostre Stnyor 
l i  ajudi per la pal t que mCs convengui 
a la seva animeta. 
-Ilia 29 del passat a consequencia 
d un atac d‘apopiegia i despres d’ha- 
ver rebut els Sants Sagramenis, mori 
en la pwu del Senyor, Mestre Antoni 
Ginard (H) Par1secola.A.C.S. 
Rebi la seva familin i d‘una mane- 
ra especial el scu fill Bartomeu, el 
nostre mCs sincer cundol. 
-Din 7 del corrent desprCs de Ilar. 
ga malaltia i h a g u e t ~ t  rebut als  Sants 
Sagraments va mor-ir el nostre bon 
amic En Gabrjrl Pulit. A.C.S. Enviarn 
a la seua familia la nostra niCs since- 
ra condoiencia, 
-Acabil de rnorir In nineta Catali- 
na Pons Llinas, filleta major del nos- 
t te bon amic En Nicolau Ports (a) Xi- 
na. Que DCu nostre Senyor doni a h  
pdras la necessaria canformacid i el 
consol de teiiir un angel a l  cel. 
--A la Secretaria de fa Universitat 
deBarcelona s‘ba rebut el titol d‘ 
Apotecari del nostre bon amic Turnas 
Cano Cant allsps. 
-segons eis datos definiiius i ofi- 
vials del Cens de Poblacib que ens hsn 
tst f i t  facilitats; la poblacid d‘Arta es 
corn segueix: LH poblacid de fel ts da 
2822 homes i 2930 dones residents pre- 
sents i 12 homes i 15 dones transeunts 
en  total 5779 habitants. La poblar i6 de 
dret 2822 homes i 2930 dones presents 
i 29 homes i 60 dones aubents, amb un 
total de 5841. 
Beg uda exq u i si ca, e hi borada 
iamb extrilcir de fruites. Pr-ovau,Ie, 
dr deliciosa. 
4BASSEOSES Y SIFONS 
Mm MUNTANEW FLAQUER 
- 
Fabricatit: 
Fllhrica i despaig: 
I, DES MARXANDO. Artd 
P, dtstujdcot de lisitar 
la uortra taja 
9e serveixen L U N C H S amb 
f- prontitut i perfeccio F 
En ella hi trobareu r o t  lo necessa 
ri per aariLfer el gu>t m& wfinat. 
a R A N  CQLMADO 
J A U  
S AR D (a) Terres 
rmeii mt'vici coinbinat H t n b  el --- Permcar rii 
Excursions P Ses Coves, CaIarrat- 
jada i dernds punts de Mallorca a 
p re m cc) n '(r e n guts. 
Carre A. Blanes, 11.~41. 1 ARTL 
NRUMFIN 
MAQUINAS P A R A  
COSER Y BORDAR 
Es la fabrics para dichas mdquinas 
mas grande de1 continente, 
(MHRCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivn en ARTA 
CAN G A N A N S I  
&del fasire (a) Vugo' 
B INTOR 
Ofereix eIs seus servicis 
Especialitat en alttombvilr 
i carretons 
rrproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
! P F O N D A  P "LAS PALMERAS' 
U 1 1 
[ PLASSA MAJOR, 20 T 21 (PALMA) ; 
NOVA DIKECCl6 
: A CARREC D'EN !! 
[Juan Bauza Fouf 
FABRlGB. DE FlDELJd 
i tota classe de pastes alimen- 
ticks d'en 
NICOLAU CARRIO 
Preus $ens cornpetincia 
Carre de Palma, n.' 18 
D E  
SWAN MATEMALES 
Diariament elabora: ph, pa- 
nets i pastes de totes classes. 
FaON SERVICI,  IVETEDAT I 
ECQWOMiA 
Car& del Sol, 2. Arta 
8 4  ear Pension 
Habitaciones con vista a la Rambla,  Manumento a Cc&n y 
Cuarto de bafio con agua caliente y fria,  
@enPian toinpieta W b t  8 ptaB. 5 qara attietag preeio$ 
e$pociaie$+ 
Josd A. Clavi, 3, pral. I . *  BARCELONA Teldf. 31034 
(No  equivocarse: junto al ninnumenio a Coldn) 
Mozo a la llegada de trenes y vapores :-: Engtish Spoken :-I On park franqais 
Puerto. : -: Mobiliario todo n u e v n  :-: 'I'rato familiar 
Ntirneros de 10s tranvias que pasan junto a BALEAR PENSIC" 3, 21, 
22, 24, 25, 27. 28. 29, 30, 31, 32,33. 34, 35, 49, 52. 53, 54, 57, 58 y 59, 
